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En mi rostro 
Todo tiene una historia, 
La Memoria del tiempo 
Inscrita está en mi beso. 
Si te miro 
No soy yo 
Quien te abraza 
Son ojos milenarios 
Que vienen a tu encuentro. 
 
En mi rostro 
Cada gesto 
Es el rastro 
De muchos otros 
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Rostros 




Los caminos  
del tiempo 
son en mi rostro 
señas 
de posibles encuentros 
que apacibles 
Transitan 
El preludio  








Los mundos  
que me habitan: 
quiero 
que nunca olvides 
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sueño 
del jaguar 
y el jilguero; 
y quiero también 
decirte 
del temor primigenio 
que visita  
mis sueños 
cuando los dioses 
beben 
la sangre 





la huella que  




Es importante amor, 
Es casi imprescindible 
Que al mirarte al espejo 
Dialogues con los ojos 
Que de lejos 
Te siguen, 
No olvides amor mío 
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Que allí está tu historia 
Y que tus ojos son 
La memoria perdida 
Del universo entero 




Invitación al infierno 
 
Del infierno  
yo vengo 
Cielo mío, 











En los torrentes 
De un río 
Que ha perdido 
Su cause 
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Y la plácida cara  
de la luna 
fue aullido 
En el naufragio. 
 
Finalmente, 
Las estrellas  
Colgantes 









Y aquí estoy 
Cielo mío 
Para contarte 
Esta historia  
Y para que decidas 












El infierno es la patria 
De los elegidos, 
Lugar donde el pecado 




Mujer de carne soy 
Y es éste 
Mi lugar 
En el mundo. 
 
